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Kapalıçarşı
kitap cennetiydi
A paradise of books
Kapalıçarşı bir zamanlar dünyanın en önemli 
kitap merkezlerinden biriydi. Kendisi de bir 
sahaf olan Haşan Coşkun (*) Kapalıçarşı’da 
bir dönem yaşanan kültür ihtişamını 
ve sonrasını anlatıyor.
Sahafların genel tarihini incelemek istediğimizde bir çok sözel anlatı bulsak da yazılı eser yok denecek kadar az­dır. Kitap satanların birçok değişim geçirerek asırlardır mesleklerini sürdürmelerine rağmen yazılı tarihlerini 
yazmamalan ilgi çekicidir. Yaptığım mesleğin tarihini öğren­
mek istediğimde yeterli bilgiye ulaşmam mümkün olmadı. Bu­
nun üzerine topladığım bilgilerle ne yapabilirim sorusunu ken­
dime sordum. Ûn araştırmalar beni mekan düzeyinde bir araş­
tırma ve çalışma yapmama yöneltti. İlk olarakta 'Bedesten sahaf- 
lan'nın nasıl çalıştığını, bu me­
kanda hangi müşterilere kitap sat­
tıklarını araştırmaya başladım.
Birtakım eksikliklere rağmen mes­
leğimin bir tarihsel dökümünü çı­
karıp elde ettiğim bilgileri konuyu 
merak edenlerle paylaşmak iste­
dim.(1)
Kapalıçarşıdaki sahaf mekanına 
geçmeden önce kısaca Osmanlı 
kitapçılarından bahsetmek istiyo­
rum. Sahaflık (2) mesleğinin Os­
manlI topraklarındaki serüveni İs­
tanbul'un fethinden çok önce baş­
lar. Osmanlı şehirlerinde genellik­
le kitap alış verişi uzun bir süre
Once upon a time, Kapalıçarşı was one of the 
most important book centers in the world.
Hasan Coşkun (*), who is an old book seller, 
reports on the cultural splendour experienced in 
Kapalıçarşı once upon a time.
W
hen we want to research the general history o f old 
hook shops, written works are very scarce. It can 
even he said there are none, even though there are 
a lot o f stories. It is interesting that book sellers ha­
ve never written their own history. Although they continue their 
profession, it has changed over the centuries. When I wanted to le­
arn the history of my profession, I could not find adequate informa­
tion. Therefore I asked myself what I could do with the information 
I gathered. My preliminary research led me to investigate and study
the location. At first I began to in­
vestigate how old book sellers in Be­
desten worked and sold their books, 
and to what kinds of buyers. Altho­
ugh there are some deficiencies, I 
have compiled an historical sum­
mary and want to share this infor­
mation with those interested in the 
subject (1).
Before I speak of the place o f the 
old book sellers, I want to mention 
briefly Ottoman books and the book 
sellers themselves. The adventurous 
profession of book sellers (2) in Ot­
toman territory began long before 
the conquest o f Istanbul. Buying and
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cami duvarları dibinde, med­
rese yakınlarında kurulan tez­
gâhlarda yapılmıştır.
Bursa'da, Orhan Gazi dö­
neminde Mahmut Şevki isim­
li bir zatın kitap yazıp çoğal­
tarak sattığı bilinmektedir.
Mahmut Şevki, çoğu kaynak­
ta 'şeyh' olarak anılmaktadır.
Eski başkent Bursa'dan Edir­
ne'ye sonra da İstanbul'a gö­
çen esnaflar arasında sahaflar 
da vardır. Edirne'nin başkent 
olduğu yıllarda, devlet şehrin 
sahaflarını dükkânlara taşı­
maya çalışmış, ancak pek de 
başanlı olamamıştır.
İstanbul'un fethinden sonra 
kentte yenilenme inşasına 
başlanan ilk yapılardan biri 
Kapalıçarşı olmuştur. (1460- 
1466) Ticaretin Bizans döne­
mindeki canlılığına kavuşma­
sı için diğer illerden getirtilen 
esnaflar Kapalıçarşıya yerleş­
tirilmiştir. Fatih Sultan Meh­
met'in Kapalıçarşıyı şehrin es­
naflarını bir arada toplamak 
ve ticari ilişkileri daha iyi de­
netlemek amacıyla yaptırdığı 
söylense de daha önceden 
burada çarşı olduğu yazılmış- 
tır.(3)
Kapalıçarşı, Osmanlı döne- 
mi'nin saray meydanı olarak 
bilinen Beyazıt Meydam'mn 
yanı başındadır. Bugünkü İs­
tanbul Üniversitesi'nin yerinde bulunan saray, 1541'de çıkan 
bir yangında harap olana dek statüsünü korumuştur. Yangının 
ardından sultan ve hanedanı yine aynı bölgede inşaa edilen 
Topkapı Sarayı'na taşınmak zorunda kalmışlardır. Bölge, idari 
merkeze Fatih Külliyesi'ni ve zamanla sayılan artan kütüphane­
lere yakınlığı dolayısıyla ulema sınıfın ve medrese öğrencileri­
nin sıkça ziyaret ettiği bir yer olmuştur. Kapalıçarşı’daki kitap- 
lann çoğu dışandan getirilmiş, kentteki kitaplann çoğu, kent 
ele geçirilirken kaçanlarca gemilere yüklenip götürülmüşlerdir. 
Vryonis'un yazdığına göre kitaplann çoğu Avrupa'ya taşınmış, 
gemilere sığmayan kitaplann on tanesi bir bozuk paraya satıl­
mıştır.
Bizans'ın çoğu kitabı götürülmüş olsa bile geride kalanlar da 
oldukça değerli eserlerdi. Kalan kitapların işe yarayanlan, Fa­
tih'in emriyle Osmanlı Türkçesine çevrilmiştir. Hattatlar kitap- 
lan evlerinde çoğaltmıştır. Bir kaç hattat sayfa sayfa yazdıklan 
eserleri sahafların verdikleri siparişlere göre yapmışlardır.
Sahaflann en iyi müşterisi devletin ileri gelenleridir. Özellik­
le de kitap toplayan II. Mehmet, sahaflan maddi ve manevi ola­
rak korumuştur. Vakıf kütüphaneleri için de kitap satın alması, 
Fatih'in kültüre ne kadar önem verdiğini gösterir. Kitaplara ve­
rilen önem kültür politikası ile de ilgilidir. (4)
selling books in Ottoman cities 
was in general practice for a 
long time, located' on counters 
around the walls o f mosques 
and in the vicinity o f medresses.
It is known that in Bursa, at 
the time of Orhan Gazi, a man 
by the name o f Mahmut Şevki 
wrote and sold a book. Mahmut 
Şevki was mentioned as a "she­
ikh" in several resources. There 
were old book sellers among the 
tradesmen who immigrated 
from the old capital city, Bursa, 
to Edime and then to Istanbul. 
When Edime was a capital city, 
the state tried to move the old 
book sellers into shops in the 
city, but they were not success­
ful.
One o f the first buildings re­
novated after the conquest of Is­
tanbul was Kapalıçarşı (1460- 
1466). Tradesmen were bro­
ught from other cities to revive 
the trade as it was in the Byzan- 
tian times and were placed in 
Kapalıçarşı. Although it was 
said that Kapalıçarşı was built 
by Sultan Mehmet the Conqu­
eror with the aim of gathering 
up the tradesmen in the city and 
controlling commercial relati­
onships, it was also written that 
there was a market place here 
even before than that time (3). 
Kapaliçarşı is near Beyazıt 
Square, which was known as Palace Square in Ottoman times. The 
Palace, which stood on the site o f today’s University o f Istanbul, re­
tained its status until it was demolished by a fire  in 1541. Follo­
wing the fire, the sultan and his dynasty moved to Topkapı Palace, 
built in the same area. The area then became a place where ule­
mas and medresse students frequented because it was close to the 
administrative center, the Conqueror’s complex, and the many lib­
raries that were increasing over time. Several of the books in Ka- 
palıçarşı were brought from abroad, as well as many a book in the 
city that was shipped out or taken away by inhibitants who fled af­
ter the conquest o f the city. According to Vryonis’ writings, a lot of 
books were taken to Europe. The books which could not find a pla­
ce in ships were sold for a pittance.
Although a lot of books of Byzantium were taken away, the rem­
nants were fairly valuable. The useful books left behind were trans­
lated into Ottoman Turkish by order o f the Conqueror. So few cal­
ligraphers prepared the works that they wrote page by page accor­
ding to the orders of book sellers.
The best buyers o f old books were notable persons in government. 
Especially Mehmet II, who collected books. He patronized the old 
book sellers both materially and morally. The fact that he also bo­
ught books for the foundation libraries showed that the Conqueror
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Kapalıçarşı’daki Cevahir Bedesteni'nin dört kapısından biri 
Sahaflar Kapısı'ydı. Çarşıya gelen medrese öğrencileri ve Os­
manlI ulemasından başka kitap alıcıları gelirdi. Kapalıçarşı, kısa 
zamanda sadece imparatorluğun değil, bütün dünyanın sayı­
lı kitap mekânlarından biri oldu. Burası, Doğu'nun gizemi pe­
şinde koşan batılı seyyahların ilk uğrak yeriydi. Gelen müş­
teri, kitaplara ancak sahaf izin verirse dokunabilirdi.
Pietro Della Valle (1586-1652) adlı İtalyan asıllı gezgin seya­
hatnamesinin birinci cildinde, 4 Eylül 1615 tarihli mektubunda 
kitap alışverişinden söz etmiştir (5). 1670 yılında Fransız Elçisi 
Marquis de Nointel ile İstanbul'a gelen, Binbir Gece Masalları 
üzerine yaptığı araştırması ile bilinen Antoine Galland, 1672'de 
çarşıdan aldığı kitapları günlüğüne yazmıştır:
“27 Ocak Cuma:
Kitapçıların başı olan sahafçıbaşma gittim. Bana henüz istih- 
sahı nihayet bulmamış bir Hoca Efendi Tarihi gösterdi ve on al­
tı sahife ihtiva eden her defterin yazılması için yetmiş akçe ver­
mekte olduğunu söyledi. Bana bir çok da Iran minyatürü gös­
terdi ki, bunlar arasında pek güzelleri ve pek iyi tersim edilmiş­
leri vardı ve bilhassa Roma üslûbunda olup bana fevkalâde gö­
rünen bir minyatür gösterdi. Taberi'nin Farsça'sına ve Beyda- 
vi'nin Farsça tarihine sahip olduğunu Sahafbaşı söylemektedir." 
(Galland 1987 s. 10)
Galland, genelde aldıkları kitaplann fiyatlarını da yazmış ol­
duğundan, fiyatların ucuz olduğunu öğrenmekteyiz (6). Gal­
land, Bedesten'e gitmediği zaman sahafların istedikleri kitapları 
elçiye ve kendisine göster­
mek için oturdukları yere 
kadar getirdiklerini anlatır.
Hüseyin Efendi, yazdığı 
Tenkih-üt Tevarih adlı eseri 
büyükelçiye hediye etmiştir.
Galland, çuha ve saten ceket 
verdiği Hüseyin Efendi Bü­
yükelçiyle çok iyi dost ol­
duklarını da anlatır. Mah­
mut Paşa isimli kitapçının 
İran'da yapılan güzel resim­
ler getirdiğini ama fiyatı 
yüksek olduğu için büyü­




lar, fiyat ve kendilerine gös­
terilmeyen kitaplar konu­
sunda tanıdıklarından yar­
dım alıyorlardı. Çarşıda sa­
dece Kuran-ı Kerim, başka 
dinden olanlara satılmıyor­
du. Kur'anı Kerim’i almak 
isteyenler Müslüman tanı­
dıklarından yardım istiyor­
lardı. Osmanlı aydınları sa­
hafların en önemli müşteri­
leri olduğu gibi seyyahlarla 
sahaflar arasındaki iletişimi 
kolaylaştırmak için yardım­
cı olmuşlardır. Bu yardım
considered culture important. The importance rendered to books 
had close ties with cultural politics (4).
One of the four doors o f Cevahir Bedesteni in Kapahçarçi was cal­
led the Door of Old Book Sellers. The book buyers, along with the 
medresse students and the Ottoman ulemas, frequented this place. 
In a short time, Kapaliçarçi became a special place for books, not 
only within the borders of the empire, but in the whole world.
Many Western travelers in pursuit o f Eastern mystery came he­
re. These buyers could only touch the books with the old book sel­
ler’s permission.
Italian traveller Pietro della Valle (1586-1652) mentioned in his 
letter of 4 September 1615, which was recorded in the first volume 
o f his journal of travels, how the books were sold (5). Antoine Gal­
land came to Istanbul with French Ambassadore, Marquis de Noin­
tel in 1670. The Marquis, famous for his study on Arabian Nights, 
mentioned in his diary the books he bought from the market place 
in 1672.
“January 27, Friday
I went to see the head of the book sellers. He showed me an un­
completed Hoca Efendi History and told me that he paid seventy 
small silver coins for each of the notebooks, consisting of sixteen 
written pages. He showed me some Iranian miniatures, some ex­
ceptionally beautiful. He then showed me an extraordinary mini­
ature in the Roman style. The head o f the old book sellers said that 
he had a book of Taberi and Beydavi’s history in Persian." (Galland 
1987, p. 10)
Galland generally recor­
ded the prices o f books he bo­
ught so we know the prices 
were low (6). Galland also 
noted that when he did not go 
to Bedesten, old book sellers 
who wanted to show their bo­
oks brought them to the place 
where he and the ambassado­
re lived. Hüseyin Efendi ga­
ve the book he wrote, Tenkih- 
üt Tevarih, to the ambassa­
dore as a gift.
According to the narrati­
ons, travellers wanted their 
acquaintances to help them 
with the prices and the books 
which were not shown to 
them. The Holy Quran was 
not sold in the market place 
to those who were not Mus­
lims. Those who wanted to 
buy the Holy Quran asked 
the help of their Muslim ac­
quaintances. Ottoman intel­
lectuals helped facilitate com­
munication between travel­
lers and the old book selliers 
as well as being the most im­
portant clients of the old book 
sellers. One of these intellec­
tuals who helped facilitate 
this communication was Ah-
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eden entellektüellerden 
biri de Ahmet Vefik Pa- 
şa'dır. (1823 -İstanbul 
1891)
Çarşıda satılan kitap­
lar çeşitli konularda ve 
dillerdeydi. Islami eser­
ler olduğu kadar, farklı 
dillerde tarih, felsefe, 
siyaset, coğrafya ve 
edebiyat üzerine el yaz­
ması kitaplar da gör­
mek mümkündü. Çar­
şıya gelen kitaplann bir 
kısmı savaş ganimetiy­
di ve aralannda İran iç 
savaşı sırasında yağma­




la satıldığı, bir kısmının ise Yunanlı papazlar tarafından Ayna- 
roz Manastırı'na götürüldüğü söylenmektedir (Gülersoy, 1979).
1728 yılında Fransa Kralı XV. Louis adına eski eser ve yazma 
toplamak için gelen A. Sevin kraliyet kütüphanesine 600 adet 
kitap almıştır. 18. yüzyılın başlanna dek, Kapalıçarşı’dan alınıp 
Avrupa'ya taşınan kitap sayısının oldukça yüksek olduğu tah­
min edilmektedir. XVI. yüzyılda İstanbul'da görev yapan Avus­
turya büyükelçisi Busbeck, mektuplannda sahaflardan aldığı 
kitaplardan bahsetmektedir. Yazdıklarına bakılırsa, salın aldığı 
Yunanca kitaplan Viyana'daki imparatorluk kitaplığına götür­
müştür.
Değerli kitapların dışarıya çıkarılması çoğu kitapseverin ho­
şuna gitmemiştir. Kitapsever Damat Ali Paşa 1716'da bir ferman 
çıkartır (7):
Çarşıyı ziyaret eden seyyahların ya da çeşitli nedenlerle İstan­
bul'a göç eden kişilerin ülkelerinden kitap getirdikleri de olur­
du. 1492'de Endülüs'ten göçen Yahudilerin İstanbul'a taşıdık­
ları İspanyolca kitapların tercüme edilerek, çoğaltıldığı söylen­
mektedir. Bu türden çeviriler bir yandan kitap piyasasını can- 
landmyor, diğer yandan bilim ve yazın hayatına doğrudan kat­
kı sağlıyorlardı. Çarşıda sıkça arz-ı endam eden Osmanlı aydı­
nı, çeviri ya da henüz çevrilmemiş yabancı dillerdeki yazmala- 
nn başlıca alıcılanydı.
Çarşıda, günlük dükkân satışlarının yanı sıra, haftanın belirli 
günleri (8) mezat düzenlenirdi. Mezatlarda satılacak değerli el 
yazmalanmn önce kethüdanın dükkânına götürülmesi ise sa­
haflar loncasının bir kuralı haline gelmişti. Bu mezatlar genel­
likle tereke satışlanydı. Tabii ki, vefat eden kitap meraklısının 
geride bıraktığı kitaplar Kapalıçarşı’ya getirilmeden önce, diğer 
eşyaları ile birlikte, kadı defterine kaydedilir, satışı uygun olan­
lar mezata getirilirdi. Mahkeme karanyla çarşıya gelen tereke 
kitabının satışını ayarlamak kethüdanın göreviydi.
Sahaflar, yoksul öğrencilere alamadıkları kitapları dükkânla­
rında okutur veya kopya etmelerine izin verirlerdi. Çarşıda ay­
nı zamanda okutmak için kitap kiraya veren sahaflar da vardır. 
Genellikle hikâye ve masal kitaplan kiraya verenlerin sadece bu 
işi yapmış olmalan, kiralama ile geçinebildiklerini gösterir. Bu 
gelenek bazı vakıflannda okumak için dışanya kitap vermeleri-
mer Vefik Paşa (1823 -  
İstanbul 1891).
The books sold in the 
market place were on 
different subjects and in 
different languages. It 
was possible to see 
handwritten books on 
history, philosophy, poli­
tics, geography and lite­
rature in different lan­
guages as well as the Is­
lamic ones. A handful of 
the books that were bro­
ught to the market place 
were booties o f war. 
There were valuable cal- 
ligraphs among them 
that were looted during 
the civil war in Iran. It 
was said that many of 
them went for a song in Istanbul and that some were taken away 
by Greek priests of the Aynaroz Monastery. (Gülersoy, 1979).
A. Sevin came to collect old and handwritten books on behalf o f 
French King Louis XV. He bought 600 books for the royal library 
in 1728. It was estimated that vast amounts of books were bought 
from Kapalıçarşi and transported to Europe until the beginning of 
the 18th century. An Austrian Ambassador, Busbeck, who worked 
in Istanbul in the XVIth century, mentioned in his letters the books 
he bought from the old book sellers. According to his writings, he 
took books in Greek to the imperial library in Vienna.
Most book lovers disliked the conveyance o f valuable books abro­
ad. Damat Ali Paşa, who was fond o f books, uttered an imperial 
edict in 1716 (7).
Travellers visiting the market place or people who immigrated to 
Istanbul sometimes brought books from their countries. It was sa­
id that Jews who immigrated from Andolusia in 1492 brought bo­
oks in Spanish and that they were reproduced after being transla­
ted. These translations both vivified the book market and provided 
direct support for the world of science and literature. The Ottoman 
intellectuals who appeared frequently in the market place were the 
main clients of calligraphies, either translated or not.
Auctions were also organized in the market place on certain days 
of the week (8) as well as the daily sales from the shops. A rule of 
the guild of old book sellers was that valuable calligraphies were 
first brought to be sold at auction in the shop of the kethüda. The­
se auctions were generally residue sales. Of course a deceased bo­
ok lover’s books left behind were registered in the kadi’s notebook 
along with his other goods before being brought to Kapalıçarş:. The 
ones which were deemed appropriate to be sold were brought to the 
auction. It was kethüda’s duty to arrange the selling of a residual 
book that came to the market place by a judical decree.
The old book sellers allowed poor students who could not afford 
to buy books to read them in the shops or gave them permission to 
copy them. In the market place, there were also old book sellers 
who rented books. Those who rented story books and tales practi­
sed only this trade, which indicates that they could make a living in 
this way. This tradition gave an opportunity for some foundations 
to give their books outside to be read.
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ni sağlamıştır.
Sahafların yaptığı işe, kitapçılığın ötesinde, bir tür editörlük 
de denilebilir. Sahaflar, müşterilerin sipariş ettiği el yazmalarını 
hattatlara yazdmrlar, daha sonra, yazılan kitapların sayfalannı 
kontrol edip ciltletirlerdi. Hattatlar genellikle yazdıklan esere 
imza atmazlardı. İmza atma geleneği daha sonra başlayacaktır.
Basılı kitapçılığa geçildikten sonra, sahafın ismi kitabın ilk 
sayfasına vurulan damga ya da kaşelerde belirtilmeye başlan­
mıştır. Çarşı esnafının hakkında bilgi edinmek için Evliya Çele- 
bi’ye baktığımızda iki tür kitapçı sayar:
300 neferli, 50 dükkanlı bir grup, daha çok dini kitaplar sa­
tardı. 200 neferli, 60 dükkanlı diğer bir grup 'Bohçacı' ya da 
ayaklı kitaplık olarak bilinen gezici kitapçılar da ikinci gruba 
girmektedir. Çelebi, Seyahatname’sinde, ayrıca bu grubu kitap­
çılar, ciltçiler ve mürekkepçilerle birlikte anmaktadır (9).
Bohçacılar, el yazmalannı varlıklı kitapseverlerin köşklerine 
götürürlerdi. Kitap alanlar bohçacılann devamlı kendilerini zi­
yaret etmelerini istedikleri için kitaplara piyasanın üzerinde fi­
yatlar öderler, ancak ödemelerini taksite bağlarlardı. Mantran, 
sahafların Müslüman tebadan olduklarını belirtmiş, bu durumu 
bir gerekçeye bağlamıştır. Mantran'a göre, satılan kitaplann bü­
yük bir kısmı tslami kitaplardır ve dini azmlıklann bu kitapla­
ra dokunmalan istenmemekte, dolayısıyla gayrimüslimlerin sa­
haflık mesleğini icra etmeleri güçleşmektedir.
Sahaflann Osmanlı İmparatorluğumun sosyo-ekonomik coğ­
rafyasındaki konumlan, aydın kesimden pek de uzakta değil­
dir. Charles White'in 19. yüzyılda yaşamış iki ünlü sahafla ilgi­
li anlattıklan bu tespiti doğrulayan bir belge niteliğindedir: 
"Constantin'in en ünlü iki kitapçı ve bibliyoglistlerinden ilki 
Süleyman Efendi'dir; filoloji bilgisinin enginliği ile tanınır. 
1843'te Rumeli kazaskeri olan babası Şeyhzade Esad Efendi ise 
imparatorluğun tarih bilimcilerinden olup yeniçeri tarihinde 
uzmandır. Diğeri ise mâ Hacı Efendidir. Hacı Efendi, görmeyen 
gözlerine rağmen, keskin gözlü bir üstat becerisiyle zamanının 
en iyi el yazması uzmanıdır ve bunun yanı sıra edebiyat ve po­
zitif bilimlerde de çok bilgilidir." (White 1846 s. 157)
Charles White'tn tuttuğu günlük (1846), Kapalıçarşı sahafla- 
n üzerine ilginç gözlemleri dile getirmektedir:
"(Sahaflar) minderlerinin üzerinde 
suratsızca oturur, müşterilere hiç de 
davetkâr görünmezler. Dükkânları 
açıktır; kitaplar ya arkalanndaki raflar­
da ya da başka gizli yerlerde saklı du­
rur ve ortalıkta göze hitap eden hiçbir 
şey yoktur." Charles White, aynca, sa­
hafların para hırslarının olduğunu, ki­
taplara fahiş fiyatlar biçtiklerini yaz­
mıştır. Anlattığına göre, insanlar eli sı­
kı kişilerden bahsederken "Sahaftan 
daha beter" derlermiş. ■
Dipnotlar:
* Ex Libris sahaf dükkanının sahibi.
(1) Yazmaktan vazgeçtiğim zaman­
larda bana çalışmamı sürdürmem için 
destek olan Güldem Baykal ve Hatice 
Aynur'a teşekkür ederim.
(2) Sahaf, günümüzde ikinci el kitap 
satıcılarına verilen isimdir. Sözcüğün
In addition to book selling, the job practised by old book sellers 
could be defined as a kind o f editorship. The old book sellers had 
the calligraphers prepare handwritten books ordered by their bu­
yers, they oversaw the pages of the written books and had them bo­
und. Calligraphers did not generally sign the books they prepared. 
The tradition of signing them would begin later.
When printed books began to be sold, the name o f the old book 
seller was stated with a stamp or a mark on the first page o f the bo­
ok. When we look to Evliya Çelebi to learn about the tradesmen in 
the market place, he enumerates two kinds of book sellers. One 
group, consisting o f 300 persons and 50 
shops generally sold religious books. 
The other group, hawking book sellers 
known as ‘Bohçacı’ or footed library’ 
consisted o f 200 persons and 60 shops 
(9).
Bohçacılar brought calligraphies to 
the kiosks of wealthy book lovers. Since 
buyers wanted Bohçacılar to visit them 
regularly, they paid higher prices than 
those of the market, but these prices we­
re paid on an installment plan. Mant­
ran indicated that the old book sellers 
were Muslims. The positions of old book 
sellers in the socio-economic geography 
of the Ottoman Empire was not far from 
that of the intellectuals. Charles White’s 
narrations of two well-known old book 
sellers who lived in the 19th century ve­
rify this determination.
"The first of the two famous book sel-
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eski kullanımı ise kitapçı ile aynıdır. Sahaf kelimesinin kökü 
Arapçadır. Suhûftan, sâhife'den gelmektedir. Zamanla "sahaf1 
olarak yazılıp söylenmeye başlanmıştır. Sayfalan bir araya geti­
rip satan esnafa denir. (Pakalın, 1954, s. 92)
(3) Kapalıçarşı’nın inşası ve yeri ile ilgili çoğu kez birbiriyle 
çelişen, çok sayıda görüş belirtilmiştir. Ancak bu görüşlerin ge­
nelde birleştikleri nokta, çarşının bulunduğu alanda Bizans dö­
neminde de bir pazar yeri olduğudur. Örneğin, Arap seyyah 
İbn-i Batuta, Fetih’ten yüz sene önce bölgeye geldiğini ve ora­
daki pazarda alışveriş yaptığını günlüğüne not etmiştir. Seyyah, 
pazarın kapılarının geceleri kilitlenen sokak aralarında kurul­
duğunu ve her sokakla ayn bir esnaf grubunun ticaret yaptığı­
nı anlatmıştır. Buna paralel bir görüş, Kapalıçarşı’nın yerinde 
Forum Antopolion olarak bilinen bir Bizans forumunun oldu­
ğudur (Rice, 1998). Bu bölgede başka forumlar da vardır ve 
bunlardan birinin yakınında kitapçıların yer aldığı öne sürül­
mekledir. Rice'ın çalışmasında ismi Forum Augustaion olarak 
geçen forum, Constantinus zamanında bu­
gün Ayasofya ile Süleyma- 
niye Camii arasında ka­
lan alan üzerinde kurul­
muştur. Aynı kaynakla­







yan II. Mehmet, dev­
letin kaderini tayin
Footnotes:
* Owner of Ex Libris old book shop
(1) I extend my thanks to Güldem Baykal and Hatice Aynur who 
supported me to continue to work when I wanted to gave up wri­
ting.
(2) Now an old book seller is a name given to those who sell se­
condhand books. The meaning o f the word in the old days was 
synonymous with "book seller. " The origin o f the word "sahaf" [old 
hook seller] is Arabic. It was derived from "suhuf" that is to say 
"pages." In time it was written and told as "sahaf." The word was 
used for those who sold pages after gathering them (Pakalın 1954 
P- 92).
(3) There are several views about the construction and location 
of Kapahçarşı, and many o f these views are contradictory. The po­
int where these views meet is that there was also a market place in 
Byzantian times in the area where Kapahçarşı stands. For examp­
le, an Arabian traveller, Ibn-i Batuta noted in his diary that he ca­
me to the area a hundred years before the time o f the Conqueror 
and he shopped in the market place there. He wrote that the mar­
ket was between streets whose doors were locked at night and that 
a different group of tradesmen worked on each o f the streets. A pa­
rallel view is that there was a Byzamian forum, Forum Antopolion 
in the same location as Kapahçarşı (Rice, 1998). There were other 
forums here and it has been suggested that the place o f book sellers 
was in the vicinity o f one o f them. The forum mentioned as Forum
Augustaion by Rice was built in the time of 
Constantine between the area o f Hagia 
Sophia and Süleymaniye 
Mosque o f today. According 
to sources, there was a Ya­
zıcılar Çarşısı north o f the 
forum where those who 
wrote petitions were 
employed.
(4) Mehmet II, who 
aimed to be "emperor 
of the world," deemed 
science and littératu­
re important. He be­
lieved these would de-
lers and bibliographers in Constantin is Suleyman Efendi. His de­
ep knowledge o f phlilology is well-known. His father, feyhzade 
Esad Efendi who was Rumeli Kazaskeri in 1843, is a  master o f his­
tory in the empire and an expert at the history o f Janissaries. The 
other person is Ama Haa Efendi. Acquiring the skill o f a sharp 
eyed master, Haci Efendi is an expert at the calligraphy o f the time 
as well as being knowledable in literature and positive sciences, all 
despite his blindness." (White 1846, p. 157) Charles White’s diary 
(1846) notes interesting observations about the old book sellers in 
Kapahgar$ i:
"[Old book sellers] sit on their cushions sulkily and do not seem 
inviting to buyers. Their shops are open, books are placed on the 
shelves behind or concealed in unseen places and there is nothing 
attractive around."
Moreover Charles White wrote that old book sellers were greedy 
fo r  money and received exhorbitant prices fo r  their books. Accor­
ding to these narrations, when one talked about a close-fisted man 
it was said that he was "worse than an old book seller." m
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edeceklerine inandığı için ilim ve eğitime önem veriyordu. Ede­
biyata olan kişisel ilgisi kültür politikasını büyük ölçüde belir­
lemiştir. İstanbul'a getirttiği kütüphanesini Bizans'tan kalan ki­
tapların çevirileriyle daha da zenginleştirmiştir. 11. Mehmet'in 
döneminde, Latince ve Yunanca'dan kitaplar tercüme edilmiş 
ve bu çeviriler yetişen devlet adamlarının ve medrese öğrencile­
rinin okumaları için Fatih Külliyesi Kitaplığı başta olmak üzere 
vakıf kütüphanelerine bağışlanmıştır (Ünver, 1946). Fatih, İm­
roz Adalı Kritobulosa ile Yunanca'dan Arapça'ya çevirttiği kitap­
lar hakkında konuşurdu. Cihan imparatoru olmak isteyen II. 
Mehmet Hıristiyanlann kültürünü tanıtan kitaplar da okumuş­
tur. (Ünver, 1946)
(5) Osmanlı Ansiklopedisi, Yahya Erdem, Cilt 11, s.270
(6) 9 Ocak 1672 günü buzağı derisinden yazılmış bir tibul- 
le yazmasını yarım kuruşa aldım.
10 Ocak 1672
Son Ekselans için pek güzel yazılmış bir küçük Şâhid 'yi (Lu- 
gât-i Şâhidi'yi) Sultan İbrahim zamanında Kaptan Paşa olan Yu­
suf Paşa'nın Girit seferinin Türkçe 
hikâyesini (Sefer-i Yusuf Paşa) ve 
divan yazısıyla Bağdad'm Sultan 
Murad zamanındaki son muhasa­
rasına ait bir eseri satın aldım.
Bunlann hepsine bir sekino ver­
dim.
11 Ocak 1672
Ekselans için "inşa" satın aldım.
Bu, padişaha, vezirlere ve Osmanlı 
İmparatorluğunun diğer erkânına 
yollanacak mektupların şekil ve 
ifadesini gösteren bir kitaptır.
14 Ocak 1672
Ekselans için "Acaib ûl-Mahlû- 
kat" isimli bir kitabın pazarlığını 
yaptım. Bu kitap kûfi harfleriyle ya­
zılmış olup, Muhammed'in... düs­
turunu tesis etmek üzere göğe çıkı­
şı, cehenneme inişi gibi meşhur ha­
reketlerini gösteren 66 resmi muh­
tevidir. 25 kuruşa satın aldım.
9 Ekim 1672
Sadi'nin "Bostan" isimli kitabını 
satın aldım. Bana bir kuruşa mal oldu.
Kitabın Evrimi, Orhan Öcal, Türkiye iş Bankası Faydalı eser­
ler dizisi: 7
(7) Bu yasağın ne denli yürürlüğe girdiğini bilmiyoruz; o dö­
nemle ilgili öğrenebildiğimiz, Damat Ali Paşa'nın da bir kitap 
tutkunu olduğu ve kitapların korunması için üç tane vakıf kur­
duğudur. Şehit olduktan sonra kendisinden miras kalan kütüp­
hanesindeki felsefe ve şiir kitapları şeyhülislamın emriyle "dine 
uygun olmadıklan için" vakıf kütüphanesine konmamış, sahaf­
lara satılmıştır (Erünsal, 1987).
(8) Çoğu kaynakta Salı ve Cuma olarak geçmektedir.
(9) Evliya Çelebi'ye göre 17. yüzyılda Beyazıt Camii'nin ya­
nında yer alan yüz küçük dükkânda toplam üç yüz ciltçi (mü- 
rekkepçiler ve divitçiler dahil) çalışmaktadır. Hattatlar, mücel- 
litler, mürekkepçiler, divitçiler ve kâğıtçıların kitapçıların yakı­
nında olmaları her birinin yaptığı işi diğerinin tamamlamasıyla 
ilgili olmalıdır.
1*1 ’
ı i y -  •
termine the fate o f the state. His personal interest in literature de­
termined cultural politics at large. His library was brought to Is­
tanbul and was enriched with translations of books left from Byzan­
tium. Under Mehmet II, books were translated from Latin and 
Greek. Beginning with the Library of the Conqueror’s Complex, 
these translations were donated to the libraries o f foundations to be 
read by statesmen and medresse students (Ünver, 1946). The Con­
queror talked with Kritobulosa o f İmroz Island about the books 
translated from Greek to Arabic. Mehmet II, "emperor o f the 
world," also read books which acquainted him with Christian cul­
ture (Ünver, 1946).
(5) Osmanlı Ansiklopedisi, Yahya Erdem, V. 11, p. 270
(6) January 9th 1672
l bought a tibulle calligraphy on calfskin fo r  half a kurush.
January 10th 1672
I bought a perfectly handwritten small Şahidi (Lügat-i Şahidi), a 
Turkish novel of the campaign against Crete carried out by Yusuf 
Paşa, an admiral under Sultan Ibrahim. Also a book o f divan style
calligraphy about the last siege of 
Baghdad under Sultan Murad. 1 
paid one sekino fo r  both.
January 11th 1672 
I bought a calligraphic text beca­
use of its quality. This book de­
monstrates the forms and expressi­
ons of letters to be sent to the sultan 
o f the Ottoman empire, viziers and 
the other high officials o f the Otto­
man empire.
January 14th 1672 
I bargained for a book called 
"Acaib ül-Mahlukat" because o f its 
quality. This book was written in 
Kufic script. It demonstrates Mo­
hammed’s codes through 66 depicti­
ons of his famous deeds, such as his 
ascension and descent to hell. I bo­
ught it fo r  25 piaster.
October 9th 1672 
I bought Sadi’s book "Bostan." It 
cost one kurush.
Kitabın Evrimi, Orhan Öcal, 
Türkiye İş Bankası Faydalı eserler dizisi:7
(7) We do not know how fa r  this inderdict was executed. The 
only thing we have learned of that time was that Damat Ali Paşa 
also was a book lover and he founded three foundations to preser­
ve his books. The philosphy and poetry books in his library bequ­
eathed after his martyrdom were not housed in the foundation lib­
rary by order o f Şeyhülislam "by reason of their being impermissib­
le due to religion" and were brought to old book sellers (Erünsal, 
1987).
(8) According to many sources, these days were Tuesday and 
Friday.
(9) According to Evliya Çelebi, three hundred book binders in to­
tal (including ink sellers and calligraphic pen-case sellers worked in 
a hundred small shops near Beyazıt Mosque in the 17th century. 
Calligraphers, book binders, ink sellers, pen-case sellers, and paper 
sellers were in the same vicinity of the old book sellers. The reason 
must have been that their jobs were complementary.
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Kapalıçarşı
kimden miras?




Kapahçarşı’nın kuruluş tarihi genellikle 1461 yılı 
olarak kabul edilir. Ancak Kapalıçarşı’nm yerinde 
ne olduğu konusunda tartışmalar vardır. İşte 
bunların bir tanesi: Ekrem Hakkı Ayverdi’nin 
1950’lerin başlarındaki tartışması.
.sr.r, xx4> « ı r. i ı ı> ı *
IV The foundation year of the Kapahcarsi is generally
acceeptd to he 1461. But what the Bazaar replaced 
is a subject of debate. Here is one such debate: 
that of Ekrem Hakki Ayverdi in the early fifties.
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